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经济的发展状况$ 在全国 !"$% 个县域单位中!人口有 &’( 亿
多人!占全国总人口的 $%)!但从经济总量看!全国县域经济




















济总量的变动是成正比的!信贷投放量的增长!经济 总 量 也
会以一定的比例增长!信贷投放量的萎缩也会导致县域经济
的萎缩$ 所以!我国当前县域经济的发展!最根本的动力和最
大的困难在于资本的形成!这就既需要财政政策"产 业 政 策
等有效实施与激励!更需要包括商业银行"政策性银 行 以 及






收入等方面缺乏有力的措施! 那么金融的发 展 也 将 失 去 基
础$ 以发达县市和落后县市金融机构的存贷款业务为例!金







































































县市原有的一些国有# 集体企业大都处于停 产 和 半 停 产 状
























全按市场行为对县域经济中符合贷款要求的 企 业 给 予 全 面




易掌握!可以有稳定的服务对象和市场基础!与国有 大 银 行














































安全的特点$ 信用卡集存取现金"消费结算"透支功能 于 一




















计目前我国信用卡发卡量约为 !&"" 万张! 仅占全国总发卡
量的 ’($
我省地处西部!经济发展水平较低!居 民 消 费 水 平 居 全
国中等水平偏下$ 尤其是地级市银行卡业务的发展!受当地
经济发展水平影响很大$ 近几年部分地级市信用卡业务发展
明显萎缩! 如榆林市农行今年 $)% 月未发行一张信用卡&榆
林建行%宝鸡农行等行反映目前借记卡业务活跃!信 用 卡 业
务发展逐年萎缩! 在已发行的信用卡中大约有 *+,的 睡 眠
卡$ 截止 !++- 年 $$ 月底陕西省共发行各类银行卡 $--# 万
张!其中信用卡约为 ’! 万张!信用卡发卡量仅占全省总发卡
!"#$%&’()*+,-./012345
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